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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Brno – Slatina tak, 
ale byly zajištěny 3 nástupní hrany splňující současné požadavky. Návrh kolejových úprav je 
proveden tak, aby bylo možné vložit jedno ostrovní a jedno vnější nástupiště, která splňují 
požadavky pro přístup osob se sníženou schopností orientace a pohybu. Rekonstrukce umožní 
zvýšení rychlosti v hlavních kolejích, ze stávajících 80 km/h, na 100 km/h.  
  
Klíčová slova 





The subject of the master´s thesis is to design a reconstruction of the Brno - Slatina railway 
station to provide three edges of platforms that meet current requirements. Design make 
possible to insert one island platform and one outside platform that meet the requirements for 
access for persons with reduced orientation and mobility. Reconstruction will increase speed 
on main tracks, from the existing 80 km/h, to 100 km/h  
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1 Úvod 
1.1 Základní údaje 
Název stavby:   Rekonstrukce železniční stanice Brno – Slatina 
 
Účel zprávy:    Diplomová práce 
 
Místo stavby:    Obec:   Brno 
    Kraj:   Jihomoravský 
 
Vypracoval:   Bc. Petr Guziur 
1.2 Zásady pro vypracování 
 Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice  
Brno – Slatina ve stávající stopě tak, aby byly zajištěny 3 nástupní hrany podle současných 
požadavků. Zvýšení rychlosti je žádoucí, ale pouze v rámci stávající stopy tratě. 
1.3 Obsah dokumentace 
Příloha 1: Dopravní schéma železniční stanice 
Příloha 2: Situace 1:1000 
Příloha 3: Vytyčovací výkres 1:500 
Příloha 4: Podélný řez hlavní kolejí 1:2000/200 
Příloha 5: Charakteristické příčné řezy 1:50 
Příloha 6: Výkaz výměr 
1.4 Použité symboly a zkratky 
A parametr klotoidy             [–] 
D převýšení koleje          [mm] 
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d0 délka kružnicového oblouku            [m] 
E modul přetvárnosti (pro oblast mechaniky zemin)               [MPa] 
E0 statický modul přetvárnosti na zemní pláni               [MPa] 
Eor redukovaný modul přetvárnosti                 [MPa] 
Epl ekvivalentní výpočtový modul přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku  [MPa] 
hk vrstva kolejového lože            [m] 
hpr hloubka promrzání             [m] 
hsd tloušťka vrstvy ze štěrkodrti            [m] 
hsp tloušťka štěrkopískové vrstvy           [m] 
hz,dov dovolená tloušťka promrznutí zeminy zemní pláně        [m] 
I nedostatek převýšení          [mm] 
Imn index mrazu                 [°C.den] 
Lk délka krajní přechodnice tvaru klotoidy měřená v ose koleje       [m] 
Lu délka výběhu rozšíření rozchodu koleje          [m] 
m odsazení kružnicového oblouku od tečny přechodnice v jejím počátku      [m] 
n součinitel sklonu vzestupnice            [–] 
nI součinitel změny nedostatku převýšení           [–] 
R poloměr kružnicového oblouku           [m] 
Rv poloměr zaoblení lomu sklonu           [m] 
T délka tečny směrového oblouku           [m] 
tz délka tečny zaoblení lomu sklonu           [m] 
∆u rozšíření rozchodu koleje         [mm]  
V rychlost                    [km/h] 
yv y-ová souřadnice vrcholu zaoblení lomu sklonu         [m] 
z opravný součinitel                 [–] 
αs vrcholový úhel směrového oblouku                  [grad] 
β převodní součinitel              [–] 
λ součinitel tepelné vodivosti            [W.m-1.K-1] 
BO geometrický bod odbočení  
B.p.v. Balt po vyrovnání 
JŽM jednotná železniční mapa 
KO konec oblouku 
KP konec přechodnice 
KÚ konec úseku 
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KV  konec výhybky 
KZO koncový bod zaoblení lomu sklonu 
LN  lom sklonu koleje 
NAM námezník 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Šk šachta kontrolní 
Šp šachta přípojná 
Šv šachta vrcholová 
TK temeno (nepřevýšeného) kolejnicového pásu 
VB průsečík tečen směrového oblouku 
ZO začátek oblouku 
ZP začátek přechodnice 
ZÚ začátek úseku 
ZV začátek výhybky 
ZZO počáteční bod zaoblení lomu sklonu        
2 Stávající stav 
2.1 Základní údaje 
 Železniční stanice Brno – Slatina leží na trati č. 340: Brno – Uherské Hradiště 
v km 6,105. Jedná se o stanici mezilehlou. Provoz ve stanici je smíšený. Do stanice jsou 
napojeny 4 vlečky tj. vlečka Zetor a.s., Areál Slatina a.s., Letiště Brno Tuřany a Železniční 
stavitelství a.s.  
2.2 Směrové poměry 
 Ve stanici je 6 kolejí dopravních a 4 manipulační (z toho 3 kusé). Osová vzdálenost 
kolejí ve stanici je 4,75 m. Stanice se nachází částečně v oblouku o poloměru R = 1024,75m 
(kolej č. 1) a to za brněnským zhlavím, dále pokračuje stanice v přímé. Popis kolejí viz 






Koleje – stávající stav 
č. 





1 730 80 hlavní staniční kolej 
2 779 80 hlavní staniční kolej 
3 696 40 dopravní 
4 726 40 dopravní 
5 596 40 dopravní 
6a 276 40 manipulační 
6b 195  40 manipulační 
7 591 40 dopravní 
8 25 40 manipulační (kusá) 
10 202 40 manipulační (kusá) 
12 80 40 manipulační (kusá) 
Tabulka č. 1: Koleje – stávající stav 
2.3 Sklonové poměry 
 Výškový systém B.p.v. Výšky vztaženy k niveletě TK. Niveleta směrem od 
brněnského zhlaví do stanice stoupá, následuje klesání nivelety a opět stoupání směrem na 
Blažovice. Popis nivelety viz tabulka č. 2 a 3. 
 
Výšky nivelety TK koleje č. 1 – stávající stav 





Rv         
[m] 
tz          
[m] 




5,691 ZÚ 246,942         
5,691 - 5,791 stoupá 8,40‰         100,000 
5,791 LN 247,786 5000 11,132 0,012   
5,791 - 5,923 stoupá 3,95‰         132,000 
5,923 LN 248,307 3500 3,225 0,001   
5,923 - 6,067 stoupá 2,10‰         144,000 
6,067 LN 248,610 6500 13,021 0,013   
6,067 - 6,205 klesá 1,90‰         138,000 
6,205 LN 248,348 6500 4,228 0,001   
6,205 - 6,397 klesá 3,20‰     192,000 
6,397 LN 247,733 3500 2,809 0,001   
6,397 - 6,550 klesá 1,60‰         153,000 
6,550 LN 247,488 3500 3,672 0,002   
6,550 - 6,833 stoupá 0,50‰         283,000 
6,833 LN 247,630 3500 2,631 0,001   
6,833 - 6,989 stoupá 2,00‰         156,000 
 6 
6,989 LN 247,942 7000 8,383 0,005   
6,989 - 7,250 stoupá 4,40‰         261,000 
7,250 LN 249,090 7000 7,339 0,004   
7,250 - 7,444 stoupá 2,30‰         194,000 
7,444 LN 249,537 7000 8,055 0,005   
7,444 - 7,535 vodorovná 0,00‰         91,000 
7,535 LN 249,537 7000 7,703 0,004   
7,535 - 7,671 klesá 2,20‰         136,000 
7,671 KÚ 249,237         
Tabulka č. 2: Výšky nivelety TK koleje č. 1 – stávající stav 
 
Výšky nivelety TK koleje č. 2 – stávající stav 





Rv         
[m] 
tz          
[m] 




5,691 ZÚ 246,942         
5,691 - 5,750 stoupá 8,39‰         59,000 
5,750 LN 247,433 5000 7,374 0,005  
5,750 - 5,923 stoupá 5,44‰         173,000 
5,923 LN 248,374 3500 5,845 0,005  
5,923 - 6,067 stoupá 2,10‰         144,000 
6,067 LN 248,677 6500 13,053 0,013  
6,067 - 6,204 klesá 1,91‰         137,000 
6,204 LN 248,415 6500 4,194 0,001  
6,204 - 6,396 klesá 3,20‰         192,000 
6,396 LN 247,801 3500 2,799 0,001  
6,396 - 6,549 klesá 1,60‰         153,000 
6,549 LN 247,556 3500 3,676 0,002  
6,549 - 6,825 stoupá 0,50‰         276,000 
6,825 LN 247,693 3500 3,502 0,002  
6,825 - 6,944 stoupá 2,50‰         119,000 
6,944 LN 247,991 5000 2,503 0,001  
6,944 - 7,418 stoupá 3,50‰         474,000 
7,418 LN 249,651 7000 12,257 0,011  
7,418 - 7,535 vodorovná 0,00‰         117,000 
7,535 LN 249,651 7000 7,350 0,004  
7,535 - 7,671 klesá 2,20‰         136,000 
7,671 KÚ 249,237         
Tabulka č. 3: Výšky nivelety TK koleje č. 2 – stávající stav 
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2.4 Železniční svršek 
 V důsledku oprav je svršek ve stanici různý. Použité kolejnice jsou tvaru T a 49E1 na 
betonových pražcích SB 5, SB 8 a dřevěných pražcích. Výhybky jsou poměrové i stupňové 
soustavy uloženy na dřevěných pražcích. 
2.5 Železniční spodek 
 Zemina v okolí stanice je dle geologické mapy spraš (jílovitá hlína prachovitě písčitá). 
Pravděpodobné zatřídění dle ČSN 72 1001 jako F6 CI.  
(Edef = 10 MPa; β = 0,47; E0 = Edef / β = 21,3 MPa). 
• Stavby železničního spodku: 
km 6,474 – propustek deskový č. 7022 
km 6,838 – silniční přejezd 
km 6,873 – propustek deskový č. 7023 
3 Nový stav 
3.1 Základní údaje 
 Rekonstrukce stanice spočívá v zajištění tří nástupních hran délky 170 m podle 
současných požadavků, tj. ostrovní či vnější nástupiště a zajištění přístupu pro osoby se 
sníženou schopností orientace a pohybu.  
3.2 Nové dopravní schéma stanice 
 Bylo navrženo pět variant nového směrového řešení stanice. Podrobnosti a rozbor 
jednotlivých variant je v bodech 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 a 3.2.6. 
3.2.1 Varianta 1a 
 V této variantě jsou tři nástupní hrany zajištěny dvěma ostrovními nástupišti 
vloženými mezi koleje. Nástupiště č. 1 (ostrovní jednostranné) mezi koleje č. 2 a 4 (stávající 
kolej č. 6) a nástupiště č. 2 (ostrovní oboustranné) mezi koleje č. 1 a 3 (stávající kolej č. 5). 
Stávající kolej č. 8 a rampa se ruší. Příchod na obě nástupiště je navržen podchodem. 
Vyústění podchodu na nástupiště je navrženo pomocí schodiště a výtahu. 
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3.2.2 Varianta 1b 
 V této variantě jsou tři nástupní hrany zajištěny dvěma ostrovními nástupišti 
vloženými mezi koleje. Nástupiště č. 1 (ostrovní jednostranné) mezi koleje č. 2 a 6 (kolej č. 6 
se změní z manipulační na dopravní) a nástupiště č. 2 (ostrovní oboustranné) mezi koleje č. 1 
a 3 (stávající kolej č. 5). Stávající kolej č. 8 a rampa se ruší. Koleje č. 4 se změní z dopravní 
na manipulační, kolej bude zkrácena z důvodu vloženého nástupiště a zaústěna do koleje č. 6. 
Příchod na obě nástupiště je navržen podchodem. Vyústění podchodu na nástupiště je 
navrženo pomocí schodiště a výtahu. 
3.2.3 Varianta 2a 
 V této variantě jsou tři nástupní hrany zajištěny jedním vnějším a jedním ostrovním 
nástupištěm. Nástupiště č. 1 (vnější) vně koleje č. 4 u výpravní budovy (stávající kolej č. 6) 
a nástupiště č. 2 (ostrovní oboustranné) mezi kolejemi č. 1 a 2. Prostor pro vložení nástupiště 
mezi koleje č. 1 a 2 je zajištěn kolejovým S v koleji č 2 (tímto dojde k odsunu kolejí č. 2 a 4 
do místa stávajících kolejí č. 4 a 6 u výpravní budovy). Stávající kolej č. 8 a rampa se ruší. 
Příchod na nástupiště č. 1 je zajištěn schodištěm a rampou před výpravní budovou a příchod 
na nástupiště č. 2 je navržen pomocí podchodu. Vyústění podchodu na nástupiště je navrženo 
pomocí schodiště a výtahu. 
3.2.4 Varianta 2b 
 V této variantě jsou tři nástupní hrany zajištěny jedním vnějším a jedním ostrovním 
nástupištěm. Nástupiště č. 1 (vnější) vně koleje č. 6 u výpravní budovy (kolej č. 6 se změní 
z manipulační na dopravní)  a nástupiště č. 2 (ostrovní oboustranné) mezi kolejemi č. 1 a 2 
Prostor pro vložení nástupiště mezi koleje č. 1 a 2 je zajištěn kolejovým S v koleji č 2 (tímto 
dojde k odsunu koleje č. 2 do místa stávající koleje č. 4 u výpravní budovy). Stávající kolej 
č. 8 a rampa se ruší. Kolej č. 4 se změní z dopravní na manipulační, kolej bude zkrácena z 
důvodu vloženého nástupiště, resp. kolejového S v koleji č. 2 a zaústěna do koleje č. 6. 
Příchod na nástupiště č. 1 je zajištěn schodištěm a rampou před výpravní budovou a příchod 
na nástupiště č. 2 je navržen pomocí podchodu. Vyústění podchodu na nástupiště je navrženo 
pomocí schodiště a výtahu. 
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3.2.5 Varianta 3 
 V této variantě jsou tři nástupní hrany zajištěny jedním vnějším a jedním ostrovním 
nástupištěm. Nástupiště č. 1 (vnější) vně koleje č. 4 u výpravní budovy a nástupiště č. 2 
(ostrovní oboustranné) mezi koleje č. 1 a 2. Prostor pro vložení nástupiště mezi koleje č. 1 a 2 
je zajištěn vložením oblouku do brněnského zhlaví a obloukem velkého poloměru za 
nástupištěm v koleji č 2. Stávající kolej č. 8 a rampa se ruší. Příchod na nástupiště č. 1 je 
zajištěn schodištěm a rampou před výpravní budovou a příchod na nástupiště č. 2 je navržen 
pomocí podchodu. Vyústění podchodu na nástupiště je navrženo pomocí schodiště a výtahu. 
3.2.6 Posouzení variant 
 U variant 1a a 1b se jeví jako nevhodné vkládat jednostranné ostrovní nástupiště mezi 
koleje,  příchod na obě nástupiště pomocí podchodu a dále při směrovém řešení dojde k 
odsunu nástupiště č. 2 v podélném směru od výpravní budovy, a také zmenšení počtu 
dopravních kolejí o 1. 
 Varianty 2a a 2b zachovají stávající počet dopravních kolejí, avšak je zde stále 
problém s podélným odsunem nástupiště č. 2. 
 Varianta 3 také zachová stávající počet dopravních kolejí a díky vložení oblouku v 
kolejí č. 2 do brněnského zhlaví dojde k rychlejšímu rozšíření osové vzdálenosti kolejí č. 1 a 2 
potřebné pro vložení nástupiště č. 2. Dále tato varianta umožňuje zvýšení rychlosti na  
100 km/h. 
 Z výše uvedených důvodů se jako nejvhodnější jeví varianta 3, která je dále podrobně 
zpracována.   
3.3 Směrové poměry 
 Vložením oblouku do brněnského zhlaví v koleji č. 2, zvětšení poloměrů v hlavních 
staničních kolejích a koleji č. 4 a použitím složených oblouků dojde k příčnému posunu těchto 
kolejí, kde vzniká prostor pro vložení ostrovního nástupiště 
 Nové směrové řešení dovolí zvýšení rychlosti v hlavních staničních kolejích na  
100 km/h (stávající rychlost 80 km/h). 
 Začátek řešeného úseku má v napojení na stávající stav již staniční osovou vzdálenost 
kolejí. Osová vzdálenost kolejí je 4,750 m. Ve stanici před výpravní budovou je proměnná z 
důvodu napojení oblouků do brněnského zhlaví. Změna osové vzdálenosti ze staniční na 
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osovou vzdálenost v širé trati za blažovickým zhlavím je navržena pomoci abnormální 
přechodnice v koleji č. 2. 
 Koleje č. 8 a 10 (stávající koleje č. 10 a 12) jsou ponechány ve stávající poloze, dojde 
pouze k výškovému a směrovému napojení koleje č. 8 za výhybkou č. 12. 
 Napojení kolejí vleček je přibližně stejné. V návrhu dochází k posunům výhybek 
a snaze dosáhnout nejkratšího napojení na stávající stav. U vlečky Areál Slatina a.s. dojde ke 
zrušení odvratné koleje a výhybky č. S1. 
 Popis nově navržených kolejí je v tabulce č. 4. a popis oblouků v tabulce č. 5.1 a 5.2. 
 
Koleje – nový stav 
č. 





1 805 100 hlavní staniční kolej 
2 775 100 hlavní staniční kolej 
3 709 50 dopravní 
4 723 50 dopravní 
5 576 50 dopravní 
6 325 40 manipulační (kusá) 
7 578 50 dopravní 
8 202 40 manipulační (kusá) 
10 80 40 manipulační (kusá) 
Tabulka č. 4: Koleje – nový stav 
 










αs            
[g] 
d0       
[m] 
n1     
[V] 
m1    
[m] 
T1         
[m] 
Lk1    
[m] 
Typ1 
Z1 1 400 40 0 48 2,7619 17,354 10,00 0,000 8,678 0,000   
Z1 2 400 40 0 48 3,2000 20,106 10,00 0,000 10,055 0,000   
Z1 3 5000 40 0 4 0,1403 11,023 10,00 0,000 5,512 0,000   
2 4 2400 100 0 50 2,1722 81,891 10,00 0,000 40,949 0,000   
Z1 5 2395,25 40 0 8 2,1722 81,729 10,00 0,000 40,868 0,000   
1 6 1200 100 0 99 14,0022 204,535 6,00 0,123 162,215 59,400 klotoida 
AS2 7 230 40 0 83 3,1444 11,360 10,00 0,000 5,681 0,000   
4 8 1680 50 0 18 8,3145 219,415 10,00 0,000 109,864 0,000   
2 9 1200 100 0 99 7,1447 104,975 6,00 0,123 96,021 59,400 klotoida 
3 10 1100 50 0 27 12,7291 219,944 10,00 0,000 110,340 0,000   
7 11 350 50 0 85 9,9825 54,882 10,00 0,000 27,497 0,000   
5 12 975 50 0 31 12,7291 194,950 10,00 0,000 97,801 0,000   
7 13 979,75 50 0 31 9,7913 150,687 10,00 0,000 75,493 0,000   
2 14 3000 100 0 40 4,6853 220,787 10,00 0,000 110,444 0,000   
4 15 2995,25 50 0 10 3,5155 165,401 10,00 0,000 82,721 0,000   
6 16 2990,5 40 0 7 3,5155 165,138 10,00 0,000 82,590 0,000   
8 17 190 40 0 100 7,4403 22,206 10,00 0,000 11,115 0,000   
7 18 300 50 0 99 5,7716 27,198 10,00 0,000 13,608 0,000   
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4 19 1000 50 0 30 0,9658 15,171 10,00 0,000 7,585 0,000   
3 20 1000 50 0 30 0,9658 15,171 10,00 0,000 7,585 0,000   
6 21 190 40 0 100 8,0104 23,907 10,00 0,000 11,969 0,000   
ŽS3 22 190 40 0 100 10,4320 31,135 10,00 0,000 15,602 0,000   
5 23 1020,434 50 0 29 0,9658 15,481 10,00 0,000 7,740 0,000   
LT4 24 500 40 0 38 3,3990 26,695 10,00 0,000 13,351 0,000   
1 25 501 100 140 96 63,8736 397,665 7,50 0,917 327,763 105,000 klotoida 
2 26 496,25 100 140 98 63,8736 379,547 7,46 0,917 325,561 104,501 klotoida 
1 – vlečka Zetor a.s. 
2 – vlečka Areál Slatina a.s. 
3 – vlečka Železniční stavitelství a.s. 
4 – vlečka Letiště Brno Tuřany 
Tabulka č. 5.1: Tabulka oblouků – nový stav (část 1) 
 
Tabulka oblouků - nový stav (část 2) 
k.č. č.o. 
n2     
[V] 
m2     
[m] 
T2         
[m] 
Lk2         
[m] 
Typ2 
ZP           
[km] 
ZO          
[km] 
KO         
[km] 
 KP         
[km] 
Z1 1 10,00 0,000 8,678 0,000     5,667 073 5,684 367   
Z1 2 10,00 0,000 10,055 0,000     5,684 367 5,704 398   
Z1 3 10,00 0,000 5,512 0,000     5,746 433 5,757 456   
2 4 10,00 0,000 40,949 0,000     5,860 427  5,942 302   
Z1 5 10,00 0,000 40,868 0,000     5,860 427  5,942 131   
1 6 6,00 0,123 162,215 59,400 klotoida 5,992 541 6,051 941 6,256 476 6,315 876 
AS2 7 10,00 0,000 5,681 0,000     5,994 679  6,005 735   
4 8 10,00 0,000 109,864 0,000     6,032 047  6,254 106   
2 9 10,00 0,000 68,502 0,000   6,032 757 6,092 603 6,198 422   
3 10 10,00 0,000 110,340 0,000     6,051 104  6,269 984   
7 11 10,00 0,000 27,497 0,000     6,057 041 6,111 129   
5 12 10,00 0,000 97,801 0,000     6,066 575  6,259 774   
7 13 10,00 0,000 75,493 0,000     6,111 129  6,259 878   
2 14 10,00 0,000 110,444 0,000     6,198 422  6,419 788   
4 15 10,00 0,000 82,721 0,000     6,254 106  6,419 788   
6 16 10,00 0,000 82,590 0,000     6,254 244 6,419 788   
8 17 10,00 0,000 11,115 0,000     6,520 207 6,542 083   
7 18 10,00 0,000 13,608 0,000     6,629 353  6,656 512   
4 19 10,00 0,000 7,585 0,000     6,708 789  6,723 959   
3 20 10,00 0,000 7,585 0,000     6,710 554  6,725 724   
6 21 10,00 0,000 11,969 0,000     6,724 688  6,748 533   
ŽS3 22 10,00 0,000 15,602 0,000     6,748 865  6,779 398   
5 23 10,00 0,000 7,740 0,000     6,751 948  6,767 320   
LT4 24 10,00 0,000 13,351 0,000     6,676 345  6,794 026   
1 25 7,50 0,917 327,763 105,000 klotoida 7,043 641 7,148 641 7,546 306 7,651 306 
2 26 9,44 1,467 338,389 132,203 klotoida 7,043 890  7,148 892 7,352 072 7,664 888 
1 – vlečka Zetor a.s. 
2 – vlečka Areál Slatina a.s. 
3 – vlečka Železniční stavitelství a.s. 
4 – vlečka Letiště Brno Tuřany 
Tabulka č. 5.2: Tabulka oblouků – nový stav (část 2) 
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3.3.1 Kolej č. 1 
Staničení [km]  Popis  
 
5,690 571   ZÚ – začátek úseku, napojení na stávající stav 
5,690 571 – 5,710 571 přímá, dl. 20,000 m 
5,710 571 – 5,744 179 výhybka č. 24, hlavní směr 
    J60–1:11–300,L,p,b 
5,744 179 – 5,872 676 přímá, dl. 128,497m 
5,872 676 – 5,906 285 výhybka č. 20, hlavní směr 
    J60–1:11–300,P,l,b  
5,906 285 – 5,196 285 přímá, dl. 10,000 m 
5,916 285 – 5,949 893 výhybka č. 19, hlavní směr 
    J60–1:11–300,P,p,b 
5,949 893 – 5,992 541 přímá, dl. 42,647 m 
5,992 541 – 6,315 876 levostranný oblouk č. 06 
    R = 1200 m; V = 100 km/h; D = 0 mm; I = 99 mm; 
    αs = 14,0022 
g; d0 = 204,535 m;  
    nI = 6,00V; Lk = 59,400 m; A = 267; m = 0,123 m;  
    T = 162,215 m; klotoida 
6,135 876 – 6,805 087  přímá, dl. 489,211 m 
6,805 087 – 6,838 696 výhybka č. 5, hlavní směr 
    J60–1:11–300,L,l,b 
6,838 696 – 6,855 454 přímá, dl. 16,758 m 
6,855 454 – 6,889 062 výhybka č. 4, hlavní směr 
    J60–1:11–300,L,p,b 
6,889 062 – 6,986 779 přímá, dl. 97,717 m 
6,986 779 – 7,020 387 výhybka č. 1, hlavní směr 
    J60–1:11–300,P,l,b 






7,043 641 – 7,651 306 levostranný oblouk č. 25 
    R = 501 m; V = 100 km/h; D = 140 mm; I = 96 mm; 
    αs = 63,8736 
g; d0 = 397,665 m;  
    n = 7,50V; Lk = 105,000 m; A = 229; m = 0,917 m;  
    T = 327,763 m; klotoida 
7,651 306 – 7,671 306 přímá, dl. 20,000 m 
7,671 306   KÚ, konec úseku, napojení na stávající stav 
3.3.2 Kolej č. 2 
Staničení [km]  Popis  
(vztaženo ke koleji č. 1) 
 
5,690 571   ZÚ, začátek úseku, napojení na stávající stav 
5,690 571 – 5,756 429 přímá, dl. 65,858 m 
5,756 429 – 5,790 038 výhybka č. 23, hlavní směr 
    J60–1:11–300,L,l,b 
5,790 038 – 5,793 680  přímá, dl. 3,642 m 
5,793 680 – 5,820 818 výhybka č. 22, hlavní směr  
    J60–1:9–190,P,p,b 
5,820 818 – 5,826 818 přímá, dl. 6,000 m 
5,826 818 – 5,860 427 výhybka č. 21, hlavní směr 
    J60–1:11–300,P,l,b 
5,860 427 – 5,942 302 levostranný oblouk č. 04 
    R = 2400 m; V = 100 km/h; D = 0 mm; I = 50 mm; 
    αs = 2,1722 
g; d0 = 81,981 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 40,949 m 
5,942 302 – 5,975 891 výhybka č. 18, hlavní směr 
    J60–1:11–300,L,p,b 







6,032 757 – 6,198 422 levostranný oblouk č. 09 
    R = 1200 m; V = 100 km/h; D = 0 mm; I = 99 mm; 
    αs = 7,1447 
g; d0 = 104,975 m;  
    nI = 6,00V; Lk = 59,400 m; A = 267; m = 0,132 m;  
    T = 96,021 m; klotoida 
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 68,502 m 
6,198 422 – 6,419 788 levostranný oblouk č. 14 
    R = 3000 m; V = 100 km/h; D = 0 mm; I = 40 mm; 
    αs = 4,6853 
g; d0 = 220,787 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 110,444 m 
6,419 788 – 6,803 374 přímá, dl. 383,585 m 
6,803 374 – 6,836 982 výhybka č. 6, hlavní směr 
    J60–1:11–300,P,p,b 
6,836 982 – 6,901 312 přímá, dl. 64,330 m 
6,901 312 – 6,934 920 výhybka č. 3, hlavní směr 
    J60–1:11–300,L,p,b 
6,934 920 – 6,940 920  přímá, dl. 6,000 m 
6,940 920 – 6,974 529 výhybka č. 2, hlavní směr 
    J60–1:11–300,P,l,b 
6,974 539 – 7,043 890 přímá, dl. 69,362 m 
7,043 890 – 7,664 888 levostranný oblouk č. 26 
    R = 496,25 m; V = 100 km/h; D = 140 mm; I = 98 mm; 
    αs = 63,8736 
g; d0 = 379,547 m;  
    n = 7,46V; Lk = 104,501 m; A = 228; m = 0,917 m;  
    T = 325,561 m; klotoida 
    n = 9,44V; Lk = 132,203 m; A = 256; m = 1,467m  
    T = 338,389 m; klotoida  
7,664 888 - 7,671 306 přímá, dl. 6,418m 




3.3.3 Kolej č. 3 
Staničení [km]  Popis  
(vztaženo ke koleji č. 1) 
 
5,916 285   začátek koleje č. 3, výměnový styk výhybky č. 19  
5,916 285 – 5,949 811 výhybka č. 19, odbočný směr 
    J60–1:11–300,P,p,b 
5,949 811 – 5,954 629 přímá, dl. 4,838 m 
5,954 629 – 5,981 657 výhybka č. 17, hlavní směr 
    J60–1:9–190,P,p,b 
5,981 657 – 5,985 283 přímá, dl. 3,642 m 
5,985 283 – 6,018 414 výhybka č. 16, odbočný směr 
    J60–1:9–300,L,l,b 
6,018 414 – 6,051 104 přímá, dl. 32,811 m 
6,051 104 – 6,269 984 levostranný oblouk č. 10 
    R = 1100 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 27 mm; 
    αs = 12,7291 
g; d0 = 219,944 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 110,340 m 
6,269 984 – 6,710 554 přímá, dl. 440,642 m 
6,710 554 – 6,725 724 levostranný oblouk č. 20 
    R = 1000 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 30 mm; 
    αs = 0,9658 
g; d0 = 15,171 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 7,585 m 
6,725 724 – 6,767 191 přímá, dl. 41,471 m 
6,676 191 – 6,800 351 výhybka č. 7, hlavní směr 
    Obl-o60–1:9–300(944,829/440,000),P,l,b 
6,800 351 – 6,805 170 přímá, dl. 4,838 m 
6,805 170 – 6,838 696 výhybka č. 5, odbočný směr 
    J60–1:11–300,L,l,b 
6,838 696   konec koleje č. 3, výměnový styk výhybky č. 5 
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3.3.4 Kolej č. 4 
Staničení [km]  Popis  
(vztaženo ke koleji č. 1) 
 
5,942 302   začátek koleje č. 4, výměnový styk výhybky č. 18 
5,942 302 – 5,975 747 výhybka č. 18, odbočný směr 
    J60–1:11–300,L,p,b 
5,975 747 – 5,988 116 přímá, dl. 12,466 m 
5,988 116 – 6,021 639 výhybka č. 15, odbočný směr 
    J60–1:11–300,L,p,b 
6,021 639 – 6,032 047 přímá, dl. 10,339 m 
6,032 047 – 6,254 106 levostranný oblouk č. 08 
    R = 1680 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 18 mm; 
    αs = 8,3145 
g; d0 = 219,415 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 109,864m 
6,254 106 – 6,419 788 levostranný oblouk č. 15 
    R = 2995,25 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 10 mm; 
    αs = 3,5155 
g; d0 = 165,401 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 82,721 m 
6,419 788 – 6,708 789 přímá, dl. 289,001 m 
6,708 789 – 6,723 959 pravostranný oblouk č. 19 
    R = 1000 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 30 mm; 
    αs = 0,9658 
g; d0 = 15,171 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 7,585 m 
6,723 959 – 6,765 477 přímá, dl. 41,523 m 
6,765 477 – 6,798 638 výhybka č. 8, hlavní směr 
    Obl-o60–1:9–300(944,829/440,000),L,p,b 
6,798 638 – 6,803 374 přímá, dl. 4,838 m 
6,803 374 – 6,836 982 výhybka č. 6, odbočný směr 
    J60–1:11–300,P,p,b 
6,836 982   konec koleje č. 4, výměnový styk výhybky č. 6 
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3.3.5 Kolej č. 5 
Staničení [km]  Popis  
(vztaženo ke koleji č. 1) 
 
5,985 283   začátek koleje č. 5, výměnový styk výhybky č. 16 
5,985 283 – 6,018 380 výhybka č. 16, hlavní směr 
    J60–1:9-300,L,l,b 
6,018 340 – 6,023 301 přímá, dl. 5,000 m 
6,023 301 – 6,056 231 výhybka č. 14, odbočný směr 
    J49–1:9-300,L,p,b 
6,056 231 – 6,066 575 přímá, dl. 10,435 m 
6,066 575 – 6,259 774 levostranný oblouk č. 12 
    R = 975 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 31 mm; 
    αs = 12,7291 
g; d0 = 194,950 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 97,801 m 
6,259 774 – 6,675 210 přímá, dl. 415,651 m 
6,675 210 – 6,708 818 výhybka č. 10, hlavní směr 
    J49–1:11-300,L,l,b 
6,708 818 – 6,718 818 přímá, dl. 10,000 m 
6,718 818 – 6,751 948 výhybka č. 9, odbočný směr 
    J49–1:9-300,L,p,b 
6,751 948 – 6,767 320 levostranný oblouk č. 23 
    R = 1020,434 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 29 mm; 
    αs = 0,8692 
g; d0 = 15,481 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 7,740 m 
6,767 320 – 6,800 351 výhybka č, 7, odbočný směr 
    Obl-o60–1:9–300(944,829/440,000),P,l,b 
6,800 351   konec koleje č. 5, výměnový styk výhybky č. 7 
3.3.6 Kolej č. 6 
Staničení [km]  Popis  
(vztaženo ke koleji č. 1) 
 
6,254 244   začátek koleje č. 6, kolejnicové zarážedlo 
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6,254 244 – 6,419 788 levostranný oblouk č. 16 
    R = 2990,5 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 7 mm; 
    αs = 3,5155 
g; d0 = 165,138 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 82,590 m 
6,419 788 – 6,570 834 přímá, dl. 151,046 m 
6,570 834 – 6,597 973 výhybka č. 12, hlavní směr 
    J49–1:9-190,P,p,b 
6,597 973 – 6,690 620 přímá, dl. 92,647 m 
6,697 550 – 6,724 688 výhybka č. 11, hlavní směr 
    J49–1:9-190,L,l,b 
6,724 688 – 6,748 533 pravostranný oblouk č. 21 
    R = 190 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 100 mm; 
    αs = 8,0104 
g; d0 = 23,907 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 11,969 m 
    – rozšíření rozchodu koleje viz Příloha B – Úprava  
    rozšíření rozchodu koleje 
6,748 533 – 6,756 606 přímá, dl. 17,210 m 
6,756 606 – 6,798 638 výhybka č. 8, odbočný směr 
    Obl-o60–1:9–300(944,829/440,000),L,p,b 
6,798 638   konec koleje č. 6, výměnový styk výhybky č. 8  
3.3.7 Kolej č. 7 
Staničení [km]  Popis  
(vztaženo ke koleji č. 1) 
 
6,023 301   začátek koleje č. 7, výměnový styk výhybky č. 14 
6,023 301 – 6,056 115 výhybka č. 14, hlavní směr 
    J49–1:9-300,L,p,b 
6,056 115 – 6,057 041 přímá, dl. 0,942 m 
6,057 041 – 6,111 129 levostranný oblouk č. 11 
    R = 350 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 85 mm; 
    αs = 9,9825 
g; d0 = 54,882 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 27,497 m 
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6,111 129 – 6,259 878 levostranný oblouk č. 13 
    R = 979,75 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 31 mm; 
    αs = 9,7913 
g; d0 = 150,687 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 75,493 m 
6,259 878 – 6,629 353 přímá, dl. 369,793 m 
6,629 353 – 6,656 512 levostranný oblouk č. 18 
    R = 300 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 99 mm; 
    αs = 5,7716 
g; d0 = 27,198 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 13,608 m 
6,656 512 – 6,675 292 přímá, dl. 18,857 m 
6,675 292 – 6,708 818 výhybka č. 10, odbočný směr 
    J49–1:11-300,L,l,b 
6,708 818   konec koleje č. 7, výměnový styk výhybky č. 10 
3.3.8 Kolej č. 8 
Staničení [km]  Popis  
(vztaženo ke koleji č. 1) 
 
6,520 207   napojení na stávající stav 
6,520 207 – 6,542 083 levostranný oblouk č. 17 
    R = 190 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 100 mm; 
    αs = 7,4403 
g; d0 = 22,206 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 11,115 m 
    – rozšíření rozchodu koleje viz Příloha B – Úprava  
    rozšíření rozchodu koleje 
 6,542 083 – 6,570 936 přímá, dl. 29,030 m 
6,570 936 – 6,597 973 výhybka č. 12, odbočný směr 
    J49–1:9-190,P,p,b 
6,597 973    konec koleje č. 8, výměnový styk výhybky č. 12 
3.3.9 Kolej č. 10 
 Kolej zůstává v původní poloze.  
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3.3.10   Koleje vleček 
• Vlečka Zetor a.s. 
Staničení [km]  Popis  
(vztaženo ke koleji č. 1) 
 
5,667 073   napojení na stávající stav 
5,667 073 – 5,584 367 levostranný oblouk č. 01 
    R = 400 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 48 mm; 
    αs = 2,7619 
g; d0 = 17,354 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 8,678 m 
5,584 367 – 5,704 398 pravostranný oblouk č. 02 
    R = 400 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 48 mm; 
    αs = 3,2000 
g; d0 = 20,106 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 10,055 m 
5,704 398 – 5,714 336 přímá, dl. 10,000 m 
5,714 336 – 5,741 309 výhybka č. L2, hlavní směr 
    J49–1:9-190,L,p,b 
5,741 309 – 5,757 086 přímá, dl. 15,874 m 
5,757 086 – 5,784 161 výhybka č. L1, odbočný směr 
    J49–1:9-190,L,p,b 
5,784 161 - 5,860 427 přímá, dl. 76,266 m 
5,860 427 – 5,942 131 levostranný oblouk č. 05 
    R = 2395,25 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 8 mm; 
    αs = 2,1722 
g; d0 = 81,729 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 40,868 m 
5,942 131 – 5,987 972 přímá, dl. 45,867 m 
5,987 972 – 6,021 639 výhybka č. 15, hlavní směr 
    J60–1:11-300,L,p,b 








 Odvratná kolej vlečky Zetor a.s. 
 
Staničení [km]  Popis  
(vztaženo ke koleji č. 1) 
 
5,714 336   začátek koleje, výměnový styk výhybky č. L2 
5,714 336 – 5,741 411 výhybka č. L2, odbočný směr 
    J49–1:9-190,L,p,b 
5,741 411 – 5,746 433 přímá, dl 5,023 m 
5,746 433 –  5,757 456 pravostranný oblouk č. 03    
    R = 5000 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 4 mm; 
    αs = 0,1403 
g; d0 = 11,023 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 5,512 m 
5,757 456   napojení na stávající stav 
• Vlečka Areál Slatina a.s. 
Staničení [km]  Popis  
(vztaženo ke koleji č. 1) 
 
5,954 629   začátek vlečky, výměnový styk výhybky č. 17 
5,954 629 – 5,981 389 výhybka č. 17, odbočný směr 
    J60–1:9–190,P,p,b 
5,981 389 – 5,994 679 přímá, dl. 13,565 m 
5,994 679 – 6,005 735 pravostranný oblouk č. 07 
    R = 230 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 83 mm; 
    αs = 3,1444 
g; d0 = 11,360 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 5,681 m 
    – rozšíření rozchodu koleje viz Příloha B – Úprava  
    rozšíření rozchodu koleje 






• Vlečka Železniční stavitelství a.s. 
Staničení [km]  Popis  
(vztaženo ke koleji č. 1) 
 
6,697 550   začátek vlečky, výměnový styk výhybky č. 11 
6,697 550 – 6,724 587 výhybka č. 11, odbočný směr 
    J49–1:9-190,L,l,b 
6,724 587 – 6,748 865 přímá, dl. 24,427 m 
6,748 865 – 6,779 398 levostranný oblouk č. 22 
    R = 190 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 100 mm; 
    αs = 10,4320 
g; d0 = 31,135 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 15,602 m 
    – rozšíření rozchodu koleje viz Příloha B – Úprava  
    rozšíření rozchodu koleje 
6,779 398   napojení na stávající stav 
 
• Vlečka Letiště Brno Tuřany 
Staničení [km]  Popis  
(vztaženo ke koleji č. 1) 
 
6,718 818   začátek vlečky, výměnový styk výhybky č. 9 
6,718 818 – 6,752 049 výhybka č. 9, hlavní směr 
    J49–1:9-300,L,p,b 
6,752 049 – 6,767 345 přímá, dl. 15,295 m 
6,676 345 – 6,794 026 levostranný oblouk č. 24 
    R = 500 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 38 mm; 
    αs = 3,3990 
g; d0 = 26,695 m;  
    n = 10,00V; Lk = 0,000 m; T = 13,351 m 
6,794 026   napojení na stávající stav 
3.4 Sklonové poměry 
 Výškový systém B.p.v. Výšky jsou vztaženy k niveletě TK. Při návrhu nové nivelety 
je snaha kopírovat niveletu stávající za účelem minimálních zemních prací. V km 5,875 500 
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je umístěn lom sklonu ve výhybce, z tohoto důvodu je hodnota poloměru jeho zaoblení 
zvýšena na požadovanou minimální hodnotu vypuklého zaoblení ve výhybce 5000 m. Při 
snaze vyhnout se umístění lomu sklonu do výměnové části výhybky je vzdálenost od 
předešlého lomu sklonu menši než 200 m (jedná se o lomy sklonu stejného smyslu). Popis 
výškového řešení kolejí je v bodech 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4. 
3.4.1 Kolej č. 1 
 Výšky nivelety TK koleje č. 1 jsou v tabulce č. 6. 
 
Výšky nivelety TK koleje č. 1 – nový stav 





Rv         
[m] 
tz          
[m] 




5,690 571 ZÚ 246,942         
5,690 571- 5,700 571 stoupá 8,40‰         10,000 
5,700 571 LN 247,026 4000 3,954 0,002   
5,700 571 - 5,875 500 stoupá 6,42‰         174,929 
5,875 500 LN 248,150 5000 14,314 0,02   
5,875 500 - 6,229 818 stoupá 0,70‰         354,318 
6,229 818 LN 248,397 4000 5,666 0,004   
6,229 818 - 6,636 318 klesá 2,14‰         406,500 
6,636 318 LN 247,529 4000 6,627 0,005   
6,636 318 - 7,036 318 stoupá 1,18‰         400,000 
7,036 318 LN 248,000 4000 4,886 0,003   
7,036 318 - 7,488 818 stoupá 3,62‰         452,500 
7,488 818 LN 249,639 4000 11,642 0,017   
7,488 818 - 7,671 306 klesá 2,20‰         182,488 
7,671 306 KÚ 249,237         
Tabulka č. 6: Výšky nivelety TK koleje č. 1 – nový stav 
3.4.2 Kolej č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 Výšky nivelety TK jsou na příčných řezech stejné jako výšky koleje č. 1. 
3.4.3 Kolej č. 8 
 Kolej zůstává v původní poloze, dojde pouze k výškové úpravě a napojení na stávající 
stav za výhybkou č. 12. 
3.4.4 Kolej č. 10 
 Kolej zůstává v původní poloze. 
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3.5 Železniční svršek 
3.5.1 Popis železničního svršku v kolejích 
• Koleje č. 1, 2, 3, 4 (koleje hlavní staniční a předjízdné) 
 Upevnění typ W 14. 
Skladba: – kolejnice: 60 E2 
  – pryžová podložka pod patu kolejnice: WU 7 
  – svěrka: Skl 14 
  – pražce: B 91 S/1 (rozdělení pražců: "u") 
• Koleje č. 5, 6, 7 
 Upevnění typ K. 
Skladba: – kolejnice: 49 E1 
  – svěrka: ŽS 4 
  – podkladnice: S 4pl 
  – pražce: SB 8P (rozdělení pražců: "d") 
• Kolej č. 8, 10  
 Železniční svršek v těchto kolejích je ponechán stávající. 
3.5.2 Popis železničního svršku ve výhybkách 
 Svršek ve výhybkách je pro hlavní staniční a předjízdné koleje soustavy 60 E2. Pro 
ostatní staniční koleje jsou navrženy výhybky soustavy 49 E1 a všechny výhybky jsou 
navrženy na betonových výhybkových pražcích. Výhybka č. 13 je ponechána stávající. 













Tabulka výhybek - nový stav 
Číslo Druh  Svršek Poměr 
Poloměr 
[m] 
Transformace Směr Př.1 Pražec 
Staničení2 
[km] 
1 J 60 1:11 300   P l b 7,020 387 
2 J 60 1:11 300   P l b 6,940 920 
3 J 60 1:11 300   L p b 6,934 920 
4 J 60 1:11 300   L p b 6,855 454 
5 J 60 1:11 300   L l b 6,838 969 
6 J 60 1:11 300   P p b 6,836 982 
7 Obl-o 60 1:9 300 944,829/440,000 P l b 6,800 351 
8 Obl-o 60 1:9 300 944,829/440,000 L p b 6,798 638 
9 J 49 1:9 300   L p b 6,718 818 
10 J 49 1:11 300   L l b 6,708 818 
11 J 49 1:9 190   L l b 6,697 550 
12 J 49 1:9 190   P p b 6,597 973 
13                 6,466 185 
14 J 49 1:9 300   L p b 6,023 301 
15 J 60 1:11 300   L p b 6,021 639 
16 J 60 1:9 300   L l b 5,985 283 
17 J 60 1:9 190   P p b 5,954 629 
18 J 60 1:11 300   L p b 5,942 302 
19 J 60 1:11 300   P p b 5,916 285 
20 J 60 1:11 300   P l b 5,906 285 
21 J 60 1:11 300   P l b 5,826 818 
22 J 60 1:9 190   P p b 5,820 818 
23 J 60 1:11 300   L l b 5,790 038 
24 J 60 1:11 300   L p b 5,710 571 
L1 J 49 1:9 190   L p b 5,757 086  
L2 J 49 1:9 190   L p b 5,714 336  
1 – poloha přestavníku 
2 – staničení vztaženo ke koleji č. 1 
Tabulka č. 7: Tabulka výhybek – nový stav 
3.5.3 Přechodové kolejnice 
 Přechodové kolejnice mezi kolejnicí 60 E2 a 49 E1 vloženy do koleje za výhybkami 
číslo 22 (odbočný směr), 17 (odbočný směr), 16 (hlavní směr), 15 (hlavní směr), 8 (odbočný 





3.5.4 Kolejové lože 
 Kolejové lože navrženo ve stanici jako zapuštěné ze štěrku fr. 31,5/63. 
 Tloušťka kolejového lože pod ložnou plochou pražce:  0,350 m, kolej č. 1, 2, 3, 4 
              0,300 m, ostatní staniční  koleje 
Vzdálenost hrany kolejového lože od přilehlé koleje 1,700 m. 
Sklon svahů kolejového lože 1:1,25. 
Přechod z kolejového lože zapuštěného na otevřené za blažovickým zhlavím:   
 km 7,025 387 – km 7,031 387 přechod na kolejové lože otevřené  
 km 7,031 387 – km 7,671 306 kolejové lože otevřené 
Rozšíření kolejového lože u oblouku č.25 a rozšíření s nadvýšením v oblouku č. 26. Navýšení 
o 0,100 m, rozšíření vnější hrany kolejového lože od osy přilehlé koleje na 1,750 m. 
3.5.5 Stezky 
• Mezi kolejemi 
 Prostor mezi kolejemi tvořený hranami kolejového lože je zasypán štěrkem fr. 8/16 do  
výšky 0,050 m pod horní hranu kolejového lože. 
Pochozí vrstva stezky tvořená štěrkem fr. 4/16, tl. 0,050 m. Hrana stezky 1,700 m od osy 
přilehlé koleje, tzn. šířka stezky 1,350 m (pro osovou vzdálenost kolejí 4,750 m).  
 Mezi kolejemi č. 1 a 3 
  km 5,971 228 – km 6,776 900 
 Mezi kolejemi č. 2 a vlečka Zetor a.s. 
  km 5,802 238 – km 5,966 588 
 Mezi kolejemi č. 2 a 4 
  km 5,997 277 – km 6,040 844 
  km 6,040 876 – km 6,121 954 
  km 6,128 069 – km 6,775 165 
 Mezi kolejemi č. 3 a 5 
  km 6,039 585 – km 6,748 235 
 Mezi kolejemi č. 4 a 6 
  km 6,254 244 – km 6,747 572 
 Mezi kolejemi č. 5 a 7 
  km 6,078 656 – km 6,653 749 
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• Vně kolejí 
 V zapuštěném kolejovém loži 
 Hrana stezky 1,700 m od osy přilehlé koleje. Šířka stezky 1,300 m. Pochozí vrstva 
stezky tvořena štěrkem fr. 4/16, tl. 0,050 m na zásyp štěrkem fr. 8/16. 
 Vně koleje č. 1 a vlečka Areál Slatina a.s. 
  km 5,690 571 – km 6,05 735 
 Vně koleje č. 2 
  km 5,690 571 – km 5,776 441 
  km 6,849 485 – km 7,025 387 
 Vně koleje vlečka Zetor a.s. 
  km 5,758 879 – km 6,021 639 
 Vně koleje č. 4 
  km 6,021 639 – km 6,040 844 
  km 6,225 091 – km 6,254 244 
 Vně koleje č. 5 
  km 6,708 818 – km 6,718 818 
 Vně koleje č. 6 a vlečka Železniční stavitelství a.s. 
  km 6,468 134 – km 6,553 596 
  km 6,597 973 – km 6,779 389 
 Vně levé strany blažovického zhlaví 
  km 6,738 382 – km 6,840 974 
 Vně koleje č. 7 
  km 6,023 310 – km 6,708 818 
 Vně vlečky Letiště Brno Tuřany 
  km 6,718 818 – km 6,794 026 
   
 V otevřeném kolejovém loži 
 Stezka na pláni tělesa železničního spodku vymezená spodní hranou kolejového lože a 
hranou pláně tělesa železničního spodku.  
 Vně koleje č. 1 
  km 7,384 457 – km 7,671 306 
 Vně koleje č. 2  
  km 7,031 387 – km 7,671 306   
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3.6 Železniční spodek 
3.6.1 Konstrukce železničního spodku 
 Únosnost zemní pláně a pláně tělesa železničního spodku je zvýšena na požadovanou 
hodnotu použitím výztužné geotextilie (pevnost 30 kN/m) a konstrukční vrstvy ze štěrkodrti 
frakce 0/32. Tloušťka konstrukční vrstvy:   0,350 m, kolej č. 1, 2, 3, 4 
       0,250 m, ostatní staniční koleje 
Návrh a posouzení viz Příloha A – Návrh pražcového podloží. 
 Zemní pláň je pod jednotlivými kolejemi na příčném řezu ve sklonu 5,0 % do 
přilehlého trativodu, v širé trati za blažovickým zhlavím ve střechovitém sklonu do přilehlého 
příkopu. 
 Pláň tělesa železničního spodku je na příčném řezu vodorovná. 
3.6.2 Odvodnění 
 Odvodnění stanice je navrženo soustavou trativodů, svodných potrubí a třemi hlavními 
sběrači. Část kolejí před brněnským zhlavím je odvodněna povrchově. Odvodnění za 
blažovickým zhlavím je navrženo zpevněným příkopem. 
• Povrchové odvodnění 
 Povrchové odvodnění před brněnským zhlavím je zajištěno prefabrikovanými 
příkopovými žlaby U s poklopem. Vzdálenost rubu příkopové zídky od osy přilehlé koleje je 
2,20 m. Prefabrikáty jsou uloženy na podkladní beton C12/15 tl. 0,150 m. Dno žlabu je 
navrženo 0,150 m pod vyústěním zemní pláně. 
Příkopové žlaby u koleje č. 1:    km 5,690 571 – km 5,875 500. 
Příkopové žlaby u koleje č. 2:    km 5,690 571 – km 5,763 373. 
Podélný sklon žlabů kopíruje sklon nivelety koleje. 
 Povrchové odvodnění za blažovickým zhlavím je zajištěno zpevněným příkopem. 
Navrženy jsou příkopové tvárnice TZZ3 do betonového lože C12/15 tl. 0,050 m a příkopové 
žlaby J do betonového lože C12/15 tl. 0,100m. Dno příkopu je min. 0,260 m pod úrovní 
zemní pláně. 
Příkop u koleje č. 1: km 7,488 818 – km 7,639 522 ve sklonu −2,50 ‰, TZZ3 
   km 7,639 522 – km 7,648 522 svedení příkopu do roury DN 400,  
   vzdálenost roury od osy přilehlé koleje 3,915 m, ve sklonu –2,50 ‰ 
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   km 7,648 522 – km 7,671 306 ve sklonu −2,50 ‰, TZZ3 
Příkop u koleje č. 2: km 6,852 205 – km 6,879 986 ve sklonu −2,50 ‰, TZZ3   
   km 6,879 689 – km 7,036 318 ve sklonu +2,50 ‰, TZZ3         
   km 7,036 318 – km 7,043 641 ve sklonu +2,50 ‰, žlab J 
km 7,043 641 – km 7,488 818 ve sklonu +3,62 ‰, žlab J 
   km 7,488 818 – km 7,637 074 ve sklonu −2,50 ‰, žlab J 
   km 7,637 074 – km 7,646 274 svedení příkopu do roury DN 400,  
   vzdálenost roury od osy přilehlé koleje 3,915 m 
   km 7,646 274  – km 7,671 306 ve sklonu –2,50 ‰, TZZ3 
(Poznámka: „−“ klesá ve směru staničení; „+“ stoupá ve  směru staničení) 
Zaústění příkopu u koleje č. 2 do kanalizace v km 6,879 986. 
• Trativody 
 Trativod je tvořen trativodní plastovou trubkou s otvory DN 150 uložené do trativodní 
rýhy šířky 0,450 m. Trativodní rýha je vyložena separační geotextilií (100 g/m2), vytvořena 
vyrovnávací vrstva písku tl. 0,050m a zasypána štěrkem frakce 11/16. Dno trativodní rýhy je 
min. 0,300 m pod okrajem zemní pláně. Podélný sklon trativodu je 5,00 ‰. Větve trativodu 
mezi šachtami jsou přímé. Osová vzdálenost trubky od osy koleje je min. 2,200m. V soustavě 
trativodů jsou navrženy plastové šachty (vrcholové, kontrolní a přípojné) DN 400, viz tabulka 
č. 8. Voda z trativodů je odváděna svodným potrubím do hlavních sběračů, které jsou 
napojeny na kanalizaci. Svodné potrubí je tvořeno obetonovanou plastovou trubkou DN 200 
betonem C12/15 tloušťky 0,150 m na podkladu z betonu C12/15 tloušťky 0,100 m. Poloha 
trativodů a šachet ve stanici je zakreslena v příloze č. 2 Situace a příloze č. 4 Podélný řez 
hlavní kolejí.    




Staničení*   
[km] 
Číslo Typ 
Staničení*   
[km] 
1 Šv 5,809 922 38, 39, 40, 41 Šp 6,344 640 
2 Šk 5,858 491 42, 43, 44, 45 Šv 6,394 640 
3 Šv 5,889 034 46, 47, 48, 49 Šk 6,434 640 
4, 5 Šp 5,908 495 50, 51, 52, 53 Šp 6,472 886 
6, 7 Šv 5,956 182 54, 55, 56, 57 Šp 6,476 896 
8 Šv 5,978 791 58, 59, 60, 61 Šv 6,499 438 
9, 10 , 11 Šp 6,007 965 62, 63, 64, 65 Šp 6,539 438 
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12, 13 Šk 6,051 917 66, 67, 68, 69 Šv 6,579 438 
14, 15, 16, n1, n2  Šp 6,096 317 70, 71, 72, 73 Šp 6,619 438 
17 Šv 6,119 984 74 Šv 6,643 764 
18, 19, 20 Šv 6,128 069 75, 76, 77 Šk 6,659 438 
21, 22, 23 Šk 6,164 166 78, 79, 80 Šv 6,699 438 
24, 25, 26, n3, n4  Šp 6,199 445 81, 82, 83, 84 Šp 6,739 438 
27, 28, 29 Šv 6,229 818 85 Šk 6,772 205 
30, 31, 32, 33 Šp 6,259 826 86 Šk 6,812 205 
34, 35, 36, 37 Šv 6,294 682 87 Šv 6,852 205 
* – staničení vztaženo ke koleji č. 1 
Tabulka č. 8: Tabulka šachet 
• Hlavní sběrač 
 Ve stanici jsou navrženy tři hlavní sběrače. 
Konstrukce sběrače pod trativodem: – těsnící vrstva jílu tl. 0,200 m 
 – zhutněný zásyp 
 – obetonovaná trubka DN 500, C16/20 tl. 0,200 m 
 – betonový práh, C12/15 tl. 0,100 m 
 – betonový podklad, C12/15 tl. 0,100 m 
 – podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32, tl. 0,050 m 
Dva sběrače jsou umístěny pod větvemi trativodu mezi kolejemi č. 2 a 4:    
 km 6,259 826 – km 6,472 886 
 km 6,476 896 – km 6,739 438.  
Třetí je umístěn pod větvemi trativodu mezi kolejemi č.:  
 k.č. 1 a 2:   km 5,908 495 – km 6,007 965 
 km 6,007 965 – příčný přechod pod kolejí č. 2 
 k.č. 2 a 4:   km 6,007 968 – km 6,096 317 
Podélný sklon sběrače 5,00 ‰ 
Napojení hl. sběrače do kanalizace:  km 5,908 495 
     km 6,472 886 
     km 6,476 896 
• Odvodnění nástupišť 
 Nástupiště mají příčný sklon 2,0% směrem od kolejiště. Voda se tímto sklonem 
dostane do odvodňovacích žlábků na nástupišti a poté je odvedena do hlavního sběrače. 
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3.6.3 Nástupiště  
• Nástupiště č. 1   
 Vnější, vně koleje č. 4 u výpravní budovy 
Šířka: 3,000 m 
Délka: 170,000 m (km 6,051 943 – km 6,224 330; staničení ke koleji č. 1) 
Vzdálenost nástupní hrany od osy přilehlé koleje: 1,670 m  
(kolej v oblouku o poloměru R = 1680 m). 
Výška nástupní hrany nad spojnicí TK: 0,550 m (převýšení oblouku D = 0 mm). 
Přístup na nástupiště:  – rampa (dl. 7,000 m, šířka 2,200 m, sklon 1:12) 
 – schodiště (beton C16/20, šířka 4,000 m) opatřené ocelovým 
 zábradlím výsky 1,100m 
Ukončení nástupiště:  – rampa (dl. 7,000 m, šířka 3,000 m, sklon 1:12) na začátku 
 nástupiště napojena na služební přechod (viz 3.5.6) 
 – schodiště (beton C16/20, šířka 1,000 m) v ose nástupiště; na konci;  
 opatřené ocelovým zábradlím výsky 1,100 m   
Příčný sklon nástupiště: 2,00 %, směrem od kolejiště. 
Nástupiště typ SUDOP; konstrukce:  – nástupištní deska KS 230 
 – cementová malta MC10, tl. 0,010 m 
 – nástupištní tvárnice Tischer 
 – cementová malta MC10, tl. 0,010 m 
 – úložný blok U95 
 – podkladní beton C12/15, tl. 0,050 m 
Záchytná deska za úložným blokem U95, zásyp štěrkem tl. 0,300 m.   
• Nástupiště č. 2  
 Ostrovní oboustranné, mezi kolejemi č. 1 a 2 
Šířka: po délce proměnná (začátek: 6,050 m; střed: 6,223 m; konec: 6,048 m) 
Délka: 170,000 m (km 6,051 943 – km 6,222 708; staničení ke koleji č. 1) 
Vzdálenost nástupní hrany od osy přilehlé koleje: 1,680 m  
(kolej v oblouku o poloměru R = 1200 m) 
Výška nástupní hrany nad spojnicí TK: 0,550 m (převýšení oblouku D = 0 mm) 
Přístup na nástupiště: – podchod (viz 3.6.5); 
 vyústění podchodu na nástupiště: schodiště (šířka 2,200m), výtah 
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Ukončení nástupiště: – rampa (dl. 7,000 m, šířka 6,050 m, sklon 1:12) na začátku 
 nástupiště napojena na služební přechod (viz 3.5.6) 
 – schodiště (beton C16/20, šířka 1,000 m) v ose nástupiště; na konci;  
 opatřené ocelovým zábradlím výsky 1,100 m 
Příčný sklon nástupiště: 2,00 %, směrem od kolejiště 
Nástupiště typ SUDOP; konstrukce: – nástupištní deska KS 230 
 – cementová malta MC10, tl. 0,010 m 
 – nástupištní tvárnice Tischer 
 – cementová malta MC10, tl. 0,010 m 
 – úložný blok U95 
 – podkladní beton C12/15, tl. 0,050 m 
Záchytná deska za úložným blokem U95, zásyp štěrkem tl. 0,300m  
3.6.4 Zpevněné plochy a komunikace 
• Volná skládka 
 V důsledku zrušení rampy dojde ke zvetšení plochy volné skládky. Tato plocha bude 
napojena na stávající plochu volné skládky. Odvodnění bude provedeno vyspádováním do 
stávajících kanalizačních vpustí. Okraj skládky u přilehlé koleje (kolej č. 6) bude opatřen 
betonovým obrubníkem (ABO 2-15, uložený do betonového lože C12/15) ve vzdálenosti 
1,700 m od osy koleje. Výška obrubníku nad plochou skládky: 0,100 m. 
Konstrukce volné skládky: – asfaltový beton obrusný ACO 11+ tl. 0,040 m 
    – asfaltový beton podkladní ACP 16+  tl. 0,050 m 
    – štěrkodrť   ŠD   tl. 0,200 m 
                         ∑ = 0,290 m 
3.6.5 Stavby železničního spodku 
• Betonový monolitický podchod  (km 6,124 041) 
Světlá šířka: 4,000 m  
Světlá výška: 2,700 m 
Délka: 18,000 m 
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•  Služební přechod (km 6,042 870) 
Šířka 4,000 m.  
Konstrukce přechodu:  – konstrukce typu STRAIL (2×)  
 – betonová dlažba, tl. 0,060 m 
 – vyrovnávací vrstva písku fr. 0/4, tl. 0,010 m 
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Příloha A – Návrh pražcového podloží 
 Minimální požadované hodnoty modulu přetvárnosti zemní pláně E0 a pláně tělesa 




modulu přetvárnosti Kolej 
E0       
[MPa] 
Epl       
[MPa] 
Hlavní staniční 20 40 
Předjízdné 20 40 
Ostatní 15 30 
Tabulka č. A/1: Minimální požadované hodnoty  
modulu přetvárnosti  zemní pláně E0  a pláně  
tělesa železničního spodku Epl 
 
Modul přetvárnosti zeminy: E0 = 21,3 MPa 
Opravný součinitel: z = 0,6 
Redukovaný modul přetvárnosti zeminy Eor dle vzorce A.1 
  
 0EzEor ⋅=                                 (A.1) 
 MPaEor 9,123,216,0 =⋅=  
• Výpočet pro hlavní staniční koleje 
 Redukovaný podul přetvárnosti zeminy je větší než 60 %  minimální požadované 
hodnoty přetvárnosti zemní pláně E0. Z tohoto důvodu je navržena výztužná geotextilie 
(pevnost 30 kN/m). 
 
 MPaMPaEor 0,126,0209,12 =⋅= f        
 





 Posouzení ochrany zemní pláně před účinky mrazu 
 
 dovzskpr hhhh ,++≤           (A.2) 
 mnpr Ih ⋅= 045,0           (A.3) 
 mhpr 9,0400045,0 =⋅=  







⋅=           (A.4) 
 mhs 40,000,2
30,2
35,0 =⋅=  
 mh dovz 15,0, =  
 mhhhmh dovzskpr 10,115,04025,055,09,0 , =++=++= p  
•  Výpočet pro předjízdné koleje 
 
 Návrh odpovídá výpočtu pro hlavní staniční koleje viz výše. 
• Výpočet pro ostatní staniční koleje 
 Redukovaný podul přetvárnosti zeminy je větší než 60 %  minimální požadované 
hodnoty přetvárnosti zemní pláně E0. Z tohoto důvodu je navržena výztužná geotextilie 
(pevnost 30kN/m). 
 
 MPaMPaEor 0,96,0159,12 =⋅= f  
 
 
Návrh tloušťky konstrukční vrstvy štěrkodrti: 0,250 m. 
 
 Posouzení ochrany zemní pláně před účinky mrazu 
           
 mhpr 9,0400045,0 =⋅=  
 mhk 50,0=       
 mhsp 29,000,2
30,2
25,0 =⋅=  
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 mh dovz 15,0, =  
































Příloha B – Úprava rozšíření rozchodu koleje 
• Oblouk č. 07 (vlečka Areál Slatina a.s.) 
Poloměr oblouku: R = 230 m. 
Upevnění typ K (podkladnice S 4pl).  








1 =−=∆  
Projektované rozšíření: 6 mm. 
– výběh rozšíření rozchodu koleje dle vzorce B.2 
 11 5,0 uLu ∆⋅=                                                   (B.2) 
 mLu 0,365,01 =⋅=  
Rozšíření se provede otočením podkladnice S 4pl; bude provedeno v přilehlé přímé před a za 
obloukem.  
Odstupňování rozšíření rozchodu koleje:   
 – rozšíření 
 +3 mm na pátém pražci před obloukem 
 +3 mm na posledním pražci před obloukem 
 – zúžení 
 -3 mm na prvním pražci za obloukem 
 -3 mm na pátém pražci za obloukem 
• Oblouk č. 17 (kolej č. 8) 
Poloměr oblouku: R = 190 m. 
Upevnění typ K (podkladnice S 4pl).  




1 =−=∆        
Projektované rozšíření: 6 mm. 
– výběh rozšíření rozchodu koleje dle vzorce B.2 
 mLu 0,365,01 =⋅=  
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Rozšíření se provede otočením podkladnice S 4pl; bude provedeno v přilehlé přímé před a za 
obloukem. 
Odstupňování rozšíření rozchodu koleje:  
 – rozšíření 
 +3 mm na pátém pražci před obloukem 
 +3 mm na posledním pražci před obloukem 
 – zúžení 
 -3 mm na prvním pražci za obloukem 
 -3 mm na pátém pražci za obloukem 
• Oblouk č. 21 (kolej č. 6) 
Poloměr oblouku: R = 190 m. 
Upevnění typ K (podkladnice S 4pl).  




1 =−=∆        
Projektované rozšíření: 6 mm 
– výběh rozšíření rozchodu koleje dle vzorce B.2 
 mLu 0,365,01 =⋅=  
Rozšíření se provede otočením podkladnice S 4pl; bude provedeno na začátku oblouku a v 
přilehlé přímé za obloukem. 
Odstupňování rozšíření rozchodu koleje:  
 – rozšíření 
 +3 mm na prvním pražci v oblouku 
 +3 mm na pátém pražci v oblouku 
 – zúžení 
 -3 mm na prvním pražci za obloukem 
 -3 mm na pátém pražci za obloukem 
• Oblouk č. 22 (vlečka Železniční stavitelství a.s.) 
Poloměr oblouku: R = 190 m. 
Upevnění typ: K (podkladnice S 4pl).  





1 =−=∆        
Projektované rozšíření: 6 mm. 
– výběh rozšíření rozchodu koleje dle vzorce B.2 
 mLu 0,365,01 =⋅=  
Rozšíření se provede otočením podkladnice S 4pl; bude provedeno v přilehlé přímé před a za 
obloukem. 
Odstupňování rozšíření rozchodu koleje:  
 – rozšíření 
 +3 mm na pátém pražci před obloukem 
 +3 mm na posledním pražci před obloukem 
 – zúžení 
 -3 mm na prvním pražci za obloukem 
 -3 mm na pátém pražci za obloukem 
 
